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В^1ЯВЛЯЕМАЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АССОЦИАТИВНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА
В статье показано, какие изменения могут претерпевать достаточно стабильные 
концепты в эпоху социальных потрясений, и как эти изменения могут быть выявлены с 
помощью ассоциативного эксперимента. Материалом послужили ассоциативные поля слов- 
стимулов, репрезентирующих наиболее типичные компоненты «обжитого пространства», по 
состоянию на 1988-1990 (данные «Русского ассоциативного словаря») и 2013-2015 
(результаты авторского эксперимента) годы.
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DYNAMICS OF “DOMESTICATED SPACE” CONCEPTS REVEALED 
UPON THE RESULTS OF ASSOCIATIVE EXPERIMENT
The article shows what kind of changes rather stable concepts can undergo in times of social 
upheaval and how to reveal these changes by means of associative experiment. Associative fields of 
stimuli representing the most typical components of “domesticated space” as of 1988-1990 (the data 
of “Russian associative dictionary”) and 2013-2015 (the results of the author experiment) serve as 
material.
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Идеи французского историка и антрополога А. Леруа-Гурана о 
«периметре безопасности», отграничивающем (физически и символически)
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«обжитое пространство» от хаоса и неизвестности «внешнего» мира [4: 139­
163] обладают высоким эвристическим потенциалом и сохраняют значимость и 
актуальность для гуманитарного знания в целом и лингвистики в частности.
Анализ более ранней работы А. Леруа-Гурана и исследований других 
авторов (подробнее см.: [2]) позволяет нам говорить об «обжитом
пространстве» как о сложной системе фрактальной природы [6], зонируемой 
несколькими «периметрами безопасности» по степени освоенности, обжитости 
и, соответственно, степени ощущения защищенности, которая охватывает не 
только пространство, но и его материальное (главным образом, артефактное) 
наполнение, а также связанные с ним и/или существующие внутри него 
социальные и психологические феномены [1].
В силу универсальности большинства реалий «обжитого пространства», 
концепты, репрезентирующие их в картине мира, являются достаточно 
стабильными. Однако сильные социальные потрясения, такие как развал 
Советского Союза с последующей коренной перестройкой социального, 
политического и экономического укладов, не могли не отразиться и на них. Для 
выявления подобной динамики мы обратились к сопоставительному анализу 
ассоциативного материала, собранного в 1988-90 гг. (далее -  Т0) при 
составлении «Русского ассоциативного словаря» [3] и в 2013-15 гг. (далее -  Т1) 
в ходе авторского ассоциативного эксперимента.
Мы исходим из признания изоморфизма структур концепта и 
ассоциативного поля его имени, в силу чего можно говорить о следующем:
1) семантические кластеры, выявляемые в структуре ассоциативного 
поля, репрезентируют релевантные для языкового сознания когнитивные 
признаки концепта;
2) изменения в суммарной частотности репрезентантов семантических 
кластеров ассоциативного поля по прошествии времени позволяют делать 
выводы об изменении релевантности соответствующих когнитивных признаков 
для языкового сознания, а также о трансформациях в комплексах внутренних и 
внешних связей концепта;
3) подобным образом могут быть выявлены а) появление принципиально 
новых когнитивных признаков концепта, б) актуализация потенциальных и 
деактуализация (говорить об элиминации признака, основываясь только на 
анализе ассоциативного материала, нельзя) имевшихся ранее признаков, в) 
увеличение или уменьшение релевантности имеющихся признаков [5].
Для анализа нами были отобраны комплексы ассоциаций на 11 слов- 
стимулов, напрямую соотносящихся с наиболее типичными реалиями 
«обжитого пространства» [1], по состоянию на Т0 и Т1. Количественные 
результаты семантической кластеризации ассоциативного материала и 
сопоставительного (горизонтального) анализа суммарной частотности 




Количество кластеров, выявляемых в структуре ассоциативных полей, по
состоянию на Т0 и Т1
№
п/п
Ассоциативные поля Количество кластеров
всего на Т0 на Т1
1 безопасность 16 12 15
2 уют 10 9 8
3 граница 10 9 10
4 родина 15 14 12
5 город 17 17 15
6 дом 18 17 15
7 забор 18 16 16
8 семья 16 16 14
9 посуда 8 8 8
10 одежда 13 11 12
11 мебель 12 12 10
Таблица 2




Кластеров на Т1 
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у ч
1 безопасность 18,8 6,3 37,5 31,3
2 уют 10 20 30 40
3 граница 10 0 30 50
4 родина 6,7 20 20 46,7
5 город 0 11,8 29,4 41,2
6 дом 5,6 16,7 27,8 38,9
7 забор 11,1 11,1 22,2 50
8 семья 0 12,5 31,3 31,3
9 посуда 0 0 37,5 37,5
10 одежда 0 15,4 30,8 30,8
11 мебель 0 16,7 25 41,7
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Был выявлен только один случай формирования нового кластера, 
репрезентирующего выделение принципиально нового когнитивного признака 
в структуре концепта «безопасность»: информационная безопасность. Это 
обусловлено массовым проникновением в нашу повседневную и 
профессиональную жизнь таких малоактуальных для респондентов советского 
периода реалий как персональные компьютеры и компьютерные сети.
Итого, в отобранном ассоциативном материале было выявлено 153 
семантических кластера. Из них на конец рассматриваемого исторического 
периода появилось принципиально новых -  1, было актуализировано -  11, 
деактуализировано -  18, увеличило суммарную частотность -  44, уменьшило ее 
-  61, не претерпело особых изменений -  18.
Еще одним интересным процессом, который может быть выявлен на 
основании сопоставительного анализа ассоциативных полей, разнесенных во 
времени, является внутреннее перепрофилирование когнитивных признаков, 
проявляющееся в смене наиболее частотной реакции кластера. В случае нашего 
материала данное явление было выявлено в 17 кластерах, наиболее 






Кластеры / признаки Топовые реакции
(Т0 -> Т1)
посуда изготовлена из определенного материала фарфоровая -> 
стеклянная
одежда это конкретный предмет одежды пальто -> джинсы
мебель конкретный предмет или тип мебели шкаф -> диван
город имеет определенный внешний вид красивый -> огни
дом соотносится с некоей его частью крыша -> квартира
граница это пограничная и/или таможенная служба, 
ее атрибуты
собака -> таможня
одежда это конкретная разновидность носильных 
вещей
легкая -> верхняя
Таким образом, наиболее распространенным проявлением динамики, 
которое затронуло все рассматриваемые концепты, стало относительное 
количественное изменение релевантности когнитивных признаков: уменьшение 
и увеличение. Первое охватило от 30,8 до 50% репрезентированных в 
ассоциативном материале признаков, второе -  от 20 до 37,5%. Вторым по 
распространенности стало качественное изменение релевантности когнитивных 
признаков: деактуализация имевшихся, актуализация потенциальных и
появление новых признаков: в 9, 7 и 1 случае, соответственно. Данными
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процессами было охвачено от 6,3 до 20% кластеров каждого подверженного 
поля в первом случае, от 5,6 до 18,8% -  во втором, 6,3% -  в третьем.
Особо подчеркнем, что, говоря об актуализации / деактуализации, мы 
имеем в виду только наиболее релевантные для языкового сознания в 
синхронии когнитивные признаки, репрезентируемые устойчивыми 
ассоциациями на имя концепта как на слово-стимул. Говорить об актуализации 
/ деактуализации признаков применительно к структуре концепта в целом 
можно только при дополнительном привлечении других методов исследования.
Необходимо отметить, что деактуализации и снижению релевантности 
оказались подвержены преимущественно акциональные, качественные и, в 
меньшей степени оценочные и обстоятельственные характеристики. Это, в 
совокупности с общим преобладанием двух данных процессов, подтверждает 
сделанные нами ранее наблюдения о наличии общей тенденции к упрощению 
внутренней структуры концептов, уменьшению плотности их внешних связей 
и, как следствие, фрагментаризации картины мира современной российской 
молодежи.
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